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摘　要:对何谓台湾本土建筑方面进行了分析 ,从台湾本土文化的母体方面进行了论述 , 由数据汇整与理论分析的方法 ,
解决了台湾的本土建筑与中国传统文化传承的问题 , 从而促进台湾建筑文化的发展。




长的 , 其中主要的因素除了汉民族根源外 , 当政者的态度更是主
要推手 , 然而在 20 世纪 70 年代后 ,人民的本土意识高涨与当政
者的政策转向下 ,承继着中国建筑文化取向理念的建筑学者开始
藉其潮流而有了蜕变。在此影响下的中国建筑取向是以发扬民
族文化的理念去诠释台湾本土论 , 藉由对传统台湾建筑的研究 ,




的文化问题 ,有不少的学者研究其内容 , 并下定义。




2)传承的 ,它必须是代代相传的 ,而非由少数人杜撰出来 , 它
有来源虽未必与民族的发生同时 , 但至少有了相当的时间 , 即使
大家对它源起已很模糊。
3)演进的 ,由于代代相传, 必然经过各代的适时的调整 , 也许
进步得很慢 ,但这种进步是很有力, 很稳定 , 且同时具有普遍性的。
4)它的不成文性 ,它必须是一民族的大多数份子所不自觉而
接受的东西 ,它无法被很具体的列成条款 ,悬为教条 , 勒令大家遵
从;它永远隐在文化实体内容的后面 , 形成一种不可言说的气质;
可以拿文化现象比喻 ,却无法拿具体的事物来下定义(1962c:2)。
在此 , 汉宝德将传统与民族文化紧密相结合的论述 , 正是中
国建筑取向所秉持之台湾本土建筑关联论点 ,正统与传承正是他
们所强调的一种意念 , 藉由汉人移民在台湾与中华文化的统一




相连接 , 而在这样的理念下与由古迹保护风潮的兴起 , 更是藉此
阐述其本土之合理性。
2　以中国文化为母体的台湾本土建筑
我国台湾在 20 世纪 70年代传统建筑风潮的兴起后 ,中国建




建筑相对应并结合 , 进而诉说其本土论之正当性 , 而这样研究的
依据也成为后来其建筑本土论的重要法源。李干朗于《浩洲建筑
纪遗》一文中的后记 , 就曾谓:“此时此地我们只能接触目前尚存




民多来自于大陆 ,对于其身份与认同感 , 皆源自于中国的原有环
境 ,对于他们来说 ,本土的追寻正是对于中国意识的追求 , 而这样
的身份认同 ,便使得中国意识几乎等同本土意识。在这样的主观


















由于荷兰 、西班牙 、日本等外族的入侵统治 , 造成了有各国 、各地
特性混合之建筑物林立 , 以致在各国各式建筑物之中 , 似乎已迷
失了吾国传统之建筑形态。 ……个人认为我们从事建筑设计的
人 ,应有责任来共同建立具有时代性 、中国特点及景观之建筑。”
“ ……研究台湾地方建筑 , 应以中国建筑为主 , 原始建筑(南洋系)
与仿西式建筑(西洋系)为副。 ……从历史的回顾中 , 我深感台湾
与中国本土息息相关。这块乡土与大陆的乡土一样 , 有着浓厚的
传统气息。谁要是撇开中国传统而言台湾乡土 , 即便不是别有用
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摘　要:结合目前朔州市发展现状 , 在明确城市规划原则和规划理念的基础上 , 从道路交通规划和“双城三带”的发展模
式两方面阐述了朔州市的城市建设规划方案 , 从而开创城市建设新局面 ,实现可持续发展。
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1　概况
朔州市位于山西省西北部 ,晋蒙交界处 , 地处雁门关外 、大同
盆地中南部 ,地理位置优越 , 是太原 、大同两大城市之间重要的区
域性中心城市。这一区位特征 ,使本市较容易接受经济发达地区
的经济辐射与产业转移 , 城镇与经济发展获得更多的外部机遇。




炭 、电力为支柱产业 , 为能源基地服务的生态园林城市。城市的





和社会经济条件 , 搞好建设规划和设计蓝图 ,体现地方特色。 4)
坚持“循序渐进”的原则。
3　规划理念
1)交通理念 。承东启西 、贯通南北 , 按照城市主干道的标准
对现状公路进行改造 , 重点处理各道路交叉口节点 , 完善横向路
网 ,使道路通畅 、安全 、便捷和有序。
2)功能理念。以商贸物流 、休闲娱乐为主要功能的具有现代
风格的城市主干道。对现状用地布局进行调整 ,提高土地利用率。
完善商贸功能:市南端形成贸易中心 、物流中心 , 北端形成汽
车等工业品展销中心 ,提升城市对外辐射能力。
打造商务核心:结合城市总体布局 ,形成商务中心区 ,配套建
设商业 、休闲娱乐设施与酒店 、公寓 , 提升城市商贸服务功能 , 形
成标志性景观。
激发商业活力:形成综合性商业节点 ,提升传统商业中心的








中国化理念 ,当然并不意味着那是中国传统建筑形式的重现 , 而
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Taiwan local building based on Chinese culture
ZHOU Xian-qin
Abstract:The author analyzes aspect of Taiwan local building , discusses from the matrix of Taiw an local culture , based on the methods of data
integra tion and theory analysis , so lves the problem o f Taiw an local building and Chinese traditional culture inheritance , thus promo ting devel-
opment of Taiwan architectural culture.
Key words:Chinese culture , matrix , local building
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